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FRAGMENTS D'ANCIENNES VERSIONS LATINES
TIRÉS D'UN GLOSSAIRE BIBLIQU E
M . Lindsay, le meilleur connaisseur des glossaires latins, m ' a
demandé de recueillir et de publier les citations d ' anciennes ver-
sions contenues dans le ms . Vat . Palot . 135 . Je ne connaissais pa s
ce manuscrit, mais j'avais examiné plusieurs autres manuscrit s
qui contiennent le même glossaire .
En voici la liste, qu ' il serait sans doute facile d 'allonger en-
core :
R = Vat . Reg. 215 (ix° siècle), fol . 88-10G, manque le Nouvea u
Testament .
P = Vat . Pal . 135 (x° s . de Lorsch), fol . 1-3G, mutilé à la fi n
dans l 'épître aux Hébreux .
V = Vat . 1469 (xi° s .), fol . 83v-161 .
Mont . Cassin . 205 (xi° s .), j'ai eu connaissance de ce ms . par
le rév. abbé Amelli .
Tulda A 2 (ix° s .) .
Les gloses se répartissent sur toute la Bible, y compris les pré -
faces de saint JérOme, dans l 'ordre suivant : Octateuque, Rois ,
Chroniques, Psautier, Livres sapientaux, Tobie, Judith, Ester ,
Esdras, Machabées, Prophètes, Evangiles, Actes, Catholiques ,
Apocalypse, Paul (dans l'ordre Thess . Col.) . Après la Bibl e
viennent des gloses sur des canons de conciles .
Au milieu des gloses théologiques, historiques et philologique s
se trouvent des variantes introduites par la formule alia editio o u
alia translatio habet, quelquefois on cite une tertia editio .
Il n 'est pas nécessaire de publier toutes ces notes, car pour plu -
sieurs nous connaissons la source à laquelle le glossateur a puisé .
Ici je dois nécessairement empiéter sur les gloses exégétiques, qu i
ne sont pas l'objet de notre étude . Quelquefois notre compilateu r
nomme ses sources . J ' ai rencontré les noms de Jérbme, d 'Augus-
tin et de « Pomponius » . En réalité, ce dernier auteur s'appell e
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Apponius, il a écrit sur le Cantique des cantiques un commen-
taire assez peu connu . Comme les manuscrits du glossaire énumé -
rés plus haut diffèrent beaucoup entre eux, mais comme tous on t
les citations de a Pomponius », j 'en suis arrivé à désigner pour
moi-même cette compilation sous le nom de « Glossaire Pompo-
nius » . Plus nombreux sont les auteurs utilisés sans être nommés .
Ainsi pour Job il y a trois citations de l ' ancienne version latine ,
ruais elles sont empruntées aux Morales de saint Grégoire ; pou r
le Psautier, il y a encore trois citations empruntées au Psautie r
romain, et la teilla editio est le Psautier hébraïque ; pour les Actes ,
il y a deux variantes citées, mais elles ont été puisées au commen -
taire de Bède ; les Prophètes ont beaucoup de citations qui me pa-
raissent provenir des commentaires de Jérôme ; pour les épîtres
de saint Paul, plusieurs gloses ont été empruntées au commen-
taire de Pélage et quelques variantes viennent probablement d o
la même source . J 'ai ajouté ces dernières en indiquant par (= Pe-
lag.) la source probable . J 'ai fait de même pour une citation con -
nue par saint Isidore .
Le texte biblique mis à la base du glossaire est naturellemen t
la Vulgate. Il y a cependant une exception, et c 'est la surprise la
plus grande que me préparait ce recueil . Dans les trois manus-
crits examinés à Rome, le texte des Machabées n ' est pas la Vul-
gate, c ' est un texte assez libre que j'ai rencontre complet dans u n
manuscrit de Bologne' . L'édition des anciennes versions latine s
de ces livres est sous presse et le glossaire m'a permis de faire en-
core une correction avant le bon à tirer . Le texte de Bologne, par-
lant de la mère des sept martyrs, dit avec sa liberté habituelle ,
2 Mach 7, 21, uirginis sterilisque similis ; clans les manuscrits d u
glossaire on lit niraginis, et je ne doute pas que ce soit la bonn e
leçon .
Le ms . Reg . 2'15 me réservait une seconde surprise pour les
mémes livres . Ce manuscrit, après avoir — couine les autres
—
glosé un texte B — j ' appelle ainsi le texte de Bologne — passe à
une seconde série de gloses sur le texte L — c ' est la traductio n
primitive, relativement bien conservée clans un manuscrit de Lyon
.
Je ne donnerai que l ' exemple le plus intéressant
. Le grec xa t
1 . Dans un article de la Revue bibi., 31 (1922), p . 31-54 : Le lexie grec des deu x
premiers livres des Machabées, les manuscrits des anciennes versions latines ont
été énumérés et étudiés .
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rendu clans le manuscrit de Lyon e t
plastes salon nzontiunz nzaiorenz . . . altitudinenz . Or, on lit dans
Reg. 215 plastasatan . Nous avons là 1 'eeeuvre du traducteur pri-
mitif, il n 'a pas compris le grec ou avait sous les yeux un text e
grec corrompu et inintelligible, et il s 'est tiré d'embarras en
translittérant son modèle . Qui s'attendrait à trouver ces perle s
dans des glossaires du ne' siècle ?
Plusieurs variantes éditées ici d 'après le glossaire se retrouvent
sur les marges du célèbre manuscrit wisigothique de Léon, qui on t
été éditées par Vercellone d 'après une copie fort défectueuse du
xvr° siècle s . D 'autres se retrouvent sur les marges du manuscri t
oncial de Vérone, qui ont été éditées par Vallarni . Ces variantes ,
tirées d'anciennes versions, sont parfois accompagnées d ' une glose ,
par exemple le mot rare 4 Reg . 6, 25, qualurn, et cos gloses nou s
garantissent la pureté du texte et nous défendent de le corrige r
en quarlariunz comme clans le manuscrit de Léon . On trouver a
ici plusieurs mots qui manquent dans le 2'ltes . lin iiac lalinae : il
y a d'abord ait,//ùree, Esd. 8, 17, mais ce mot n'est qu'une translit-
tération du grec . Plus intéressant est ealibleftrauil, 4 Reg. 9, 30 ,
malheureusement il est corrompu dans deux manuscrits et manqu e
dans le troisième . On voit bien à travers le Latin un mot grec ,
mais, chose remarquable, les LXX ont un mot grec différent, eaee -
Ptea'ro, auquel correspond la marge du manuscrit de Léon stibiauit .
D ' après Vallarsi, la marge du manuscrit de Vérone a ici eallibles ,
et cet auteur soupçonne qu'il faut lire l 'ablatif calliblefizr'o, glose
de stibio de la Vulgate. C ' est ici que notre glossaire apporte un
peu de lumière, non la clarté complète . Il faut un verbe acti f
comme dans le grec : calliblefaro depinxit ou ornauit n 'aurait pas
donné les formes corrompues que nous lisons dans les manuscrit s
P V ; le mot nouveau caliblefarauit me paraît très probable .
Les variantes du Cantique sont trop peu nombreuses pour q u ' o n
puisse dire si elles sont tirées d'une traduction préhiéronymienn e
ou de la revision hexaplaire faite par Jérôme 2. Les variantes de
l 'Ecclésiastique sont intéressantes, mais non anciennes . Le vieux
t Vercellone a édité les notes marginales pour les livres des Rois Varice lectiones ,
Vulg. lat. Bihliorum, t . II, 1864 . J'en ai préparé une nouvelle édition complétée e t
revue sur le manuscrit de Léon et plusieurs autres manuscrits d'Espagne .
2 . J'ai publié la traduction ancienne inédite et réuni les fragments connus de l u
réunion hexaplaire dans mon article de la Rev . béa,, 38 (1922), p . 97-122 ; Les an-
ciennes versions latines du Cantique des cantiques .
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texte latin, celui que cite saint Cyprien au uc° siècle, est — sau f
quelques modifications introduites et quelques interpolations ajou-
tées — la Vulgate actuelle . Plus d 'une fois ces variantes latine s
correspondent à des variantes grecques ; ainsi la Vulgate 4, 9, non
acide feras in anima = p.Jj o),t^tmprlaThç T'n 4uxr;, ins . 253 ; « alfa edi-
tio » noli esse pusillanimis = N:q o)sYo4uxylalç celeri omnes ; de
même Vulg . 10, 14, apostatare = a,zoom vat 70, 106, « alia editio »
discedentis = agtaza iîvou celeri.
Avant d ' éditer les fragments d 'anciennes versions, il y aurai t
deux questions à résoudre . D 'abord, quand a écrit le glossateur ?
Bède donne le terminus post quem, la date du manuscrit Reg. 31 5
le terminus ante quem . D ' où a-t-il tiré ses fragments d ' ancienne s
versions? Mettons à part les Machabées ; il n 'avait pas la Vulgat e
de ce Iivre, mais une autre version ; si les cieux séries de gloses d e
Reg . 315 sont primitives, il avait même cieux autres versions .
Pour le reste de la Bible, j 'incline à croire qu ' il ne connaissai t
les traductions anciennes que par des notes écrites en marge d 'un
manuscrit de la Vulgate, comme nous voyons dans les manuscrit s
cités de Léon, de Vérone, dans celui de Theodulfe . Cet usage a
dû être assez répandu et explique beaucoup de citations étranges .
Un correctoire du milieu du mil e siècle dit à propos de 1 Reg . 10 ,
11 : iuxta quosdam antiquos et quis pater eius, uel secundum alios
et Cis pater eins et haec littera LXX in latino . Vercellone en a
conclu qu 'au xiri° siècle ce correcteur a eu sous les yeux u n
exemplaire de l 'ancienne version . Nullement ; il n 'a connu que de s
notes marginales .
Dans quelques cas rares, où le lecteur pourrait hésiter, j'in-
dique la leçon de la Vulgate à laquelle se rapporte la variante
. La
variante est suivie des sigles R P V qui indiquent les manuscrit s
où elle se trouve . Je n 'ai pas édité les leçons des Machabées .









pieni panibus minorati sunt et esurientes transierunt
terrain R. V .




et erit qui superauerit in domo tua, ueniet adorar e
1 Reg
. 2, 13 arpaginem P
. — 2, 36 superuixerit V .
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eum cum obolo argenti et pane uno dicens : proic e




et quoniam in testimonium posita est tibi apud po-












de sacciperio R P V .
20, 3 uiuit dominus et uiuit anima tua, quoniam replet a
est inter me et inter patrem tuum malitia osque a d
mortem V .
20, 34 et recessit ionathas a mensa in iracundia et non man-
ducauit in secundo die mensis panem, quoniam sau-
ciatus est pro dauid, quia uulnerauit eum pater suus V .
21, 5 et facti sunt omnes pueri purificati et haec uia con -
firmata est et quia hodie sanctificabitur propter uasa




et affectabat et tympanizabat ad ostia ciuitatis et fere-




et indagauit iumenta eorum V .
2 Reg. 8, 2 percussit moab et menses est eos in funicolo, peri -
mens eos in terrain et lauti stint duo funiculi ut inter -
ficeret et multitudinem funiculi uiuificaret et fatta es t












hic percussit duos filios ariel ipsius moab R V .




quoniam interuallum dedit domui in circuitum a
loris domus ut non tangerentur parietes domus R V .




leuauit manum suam aduersus regem salornonem cum
20,
aedificauii locum excelsum et
	
circumduxit sepe m
ciuitatis dauid patris sui V .
9 initio faciam] in primis faciam V .
20, 11 non glorietur gibberosus sicut rectus V .
21, 21 et incendam post te ignem V .
1 Reg. 0, 24 et om V . — '10, 12 quis V cis R. — 14, 26 apium V . — 21, 5 puri-
ficati R sanctificati V . — 21, 13 ad hostia R in ostia V .
2 Reg. 17, 3 marita V . — 23, 20 hic p . duos ora R I ariel scripsi oriel R ari -
phel V .
3 Reg . 5, 10 cyprescina V . — 6, 6 domus a ] domorum V . — 11, 27 sepem ciui -
tatis scripsi septem ciuitates V .
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21, 21
	
anxium et derelictum V.
22, 39
	
domus eboreas V .
4 Reg. 2, 1
	












ecce quihus debitrix sum uenerunt V .
4, 11
	
ascendit in pergulam P V .
6, 25
	




alla ed . donee confunderetur, tertia ed . et posui t




et caliblefarauit oculos suos P V .
10, 8 alia ed . posuit ea in duabus conpositionibus in por-
tarn, tertia ed . iussit poni earn in duohus grulnis su-
pra portam (P) V .




et iudicauit ilium R P V.
1 Chron . 10, 7
	
qui erant in ualle R V .
20, 3
	
et secauit serris et asciiis fermis R V .
21, 10
	




et non ascendit numerus in libro scrmonurn dictum
regis dauid R P V.
2 Chron . 2, 14
	
qui sciat sculpere scripturas R V ,
3, 17 et uocauit rumen eius quae oral ad dexteram col-
rectio et nomen eius quae ad sinistrarn erat forti-
tudo it V .












et remouit altaria alienorum et excelsa et obtriui t
lapides statiuos R.
Prov . 2, 17
	




fallaces sunt uiae eius R P V .
5, 18
	
fons aquae tuae sit tibi proprius P V .
4 Reg . 6, 25 et qualum P sputum V . — 9, 30 callbleternult 8erepse callbbe nrhuit V
calibc crani P l calibe avant P . — 10, 8 duobus coup . V grnmis P ccicris oiuissis .
— 25, 6 iudicabit P
.
I Chron . 10, 7 uilltt R . — 20, 3 serie et accus V serris et &Isis R . — 21, 10 erg o
R aduersus V . — 27, 24 dictum om P .
2 Chron . 2, 14 scalpera V . — 3, 17 cornea cius 2 om R crni a ouc R . — 9, 17 re x
one R . — 14, 2 stnüuos scripsi statuos R doctrinu P i udulesceniiae scripsi scion -
tine RPV .
Prov . 5, 18 proprius scripsi propius PV,









cuius liuidi oculi P V .
	
Eccle . 9, 14
	
et statuit aduersus earn aggeres magnos P V .
	
Cant . 1, 8
	
equae rneae R P V .
1, 9
	
redimicula R P V .
2, 17
	




et ornatus capitis tui sicut purpura, rex datus in
transcursibus R P V .
Sir . 1, 13 defunctionis] defensionis R PV .
1, 16 concreatus] concreta R P V .
2, 4
	
omne quod tibi superuenerit P V .
3, 30 frutex] planta R P V .
4, 9 et non acide feras in anima tua] et noli esse pusillanimi s
in iudicando R P V .
9, 4 in efficacia eius] in factis eius P V .
10, 14 apostatare a deo] discedentis a domino P V .
'15, 12 inplanauit] induxit R P V .
20, 7 lasciuus] tumidus P V .
21, 8 labi] labitur R P V .
21, 30 dum maledicit iniustus diabolum suum, maledicit ipse




filia indomita uel fatua R P V .
22, 21
	




sicut seruus si caeditur assidue a liuore non minue-
tur P V .
23, 13 frustrauerit] deliquerit P V .
24, 21 ungula] onix R P V .
34, 9 expertus] temptatus P V .




cor suum dabit sulcos uertere et uigilia eius in pa
-





restituam tibi dragrnam diurnam R P V .
Esdr . 5, 8 lapide inpolito] lapide electo R P V .
8, 27 crateras] caffurae R P V .
9, 8 paxillus] fulcimentum R P V .
Eccle . 9, 14 statuet R .
Cant . 2, 17 respiceret R P . — 7, 5 rex d . in transe . onz V .
Sirach. 22, 3 indomito V i uel fatua R fatua P ont V . — 22, 21 tornatus P . —
23, 11 ceruus P j si caeditur scripsi ceciditur V ceditur P i minuet V . — 23, 13 de-
liquerit scripsi dereliquerit PV .
Esd . 8, 27 culÌUre P cas (?) fuga R.
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Neh . 1, 6
	
confiteor] confessionem celebro R P V .
3, 8
	
filius pigmentarii] filius unguentorum R V .
3, 11 turrem furnorum] turrem thanurim R P V .
7, 5
	
librum genealogiae eorum R P V .
8, 15
	
frondes ligni cypressi R P V .
10, 31
	
repetitionem omnis rei R P V
.
I Pet . 1, 17
	
sine acceptione personarum P V.




9, 16 bis miriades miriadum .
2 Cor . 4, 8 aliqui codices ltabent inopiam passi, sed non desti -
tuti P V.
7, 2 capite nos] capaces estote nostri P V .
7, 11 glia ed . sinceres esse negotio (= Pelag .), tertia cas -
tos esse negotio P V .
9, 2 voluntatem uestram (— Pelag .) P . V .
Philp . 4, 8 pudica] magnifica P V .
Donatien DE BRUINE .
Rome, S . Callixte .
Neb
. 3, 8 ungentorum R. — 3, 11 famyrim R . — 7, 5 gencaliac R . — 8, 15 cy-
pressini V .
